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МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРНИХ ПОЛІВ, 
ЩО ВИНИКАЮТЬ ПРИ ЗВАРЮВАННІ ТОНКИХ ПЛАСТИН 
 
Розглядається задача визначення температурного поля, яке виникає при 
зварюванні двох довгих тонких полос поздовжнім швом. Процес зварювання 
моделюється дією внутрішніх джерел тепла, зосереджених в області шва δ<y , 
інтенсивності ( )tzywt ,, . Пластина займає область byb ≤≤−  і нескінченно довга  
напрямку осі x. Товщина пластини мала і має місце симетрія процесу відносно 
серединної площини. Зварювання здійснюється по лінії 0=y  одночасно по всій 
довжині полос. Задача зводиться до наступного рівняння 
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і таких початкових і граничних умов: 
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Враховуючи, що в нашому випадку інтенсивність нагріву 
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знайдено аналітичний розв'язок задачі у вигляді 
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xS  – функція скачка, 
íτ  – час нагріву. 
Знайдений розв'язок дозволяє знаходити температурні поля як на етапі нагріву, 
так і після його завершення. 
 
 
